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XLXV - "DE BRON" van FREDDY D'ANNEEL 
Kunstschilder Freddy D'ANNEEL schonk in 1988 het blauwstenen beeld 
"De Bron" aan zijn geboortestad. 
Het beeld, een liggend vrouwelijk naakt van ± 2 m. lengte, dateert 
uit 1975 en werd dat jaar geëxposeerd in het Dudenpark te Vorst. 
Later prijkte het in de tuin van D'ANNEEL's villa te Terhulpen. 
Begin februari 1989 werd het geïnstalleerd langsheen de Koningin 
Astridlaan ter hoogte van de Chaletstraat. 
Freddy D'ANNEEL (Oostende, 1929) is de zoon van een gekend Oostends 
architect. Hij ontving zijn opleiding aan de Brusselse Kunstacademie 
bij Jean RANSY, Fernand DE BONNAIRES en Gustaaf VERHASSELT. Zelf 
was hij tot voor kort docent aan de Ecole d'Arts Plastiques et 
Visuels te Ukkel en is een geliefd kunstenaar in het Brusselse. 
XLXVI - MEMORIAAL CLÉMENCE WANTE 
In de materniteit van het H. Serruysziekenhuis (Kaïrostraat) bevindt 
zich in de gang een memoriaal Clémence WANTE. 
Clémence-Marie-Thérèse WANTE (Assebroek, 7 december 1859 - Oostende, 
8 october 1938), echtgenote Amédée HOUTAVE, bemiddelde rentenierster 
schonk bij testament (1) al haar bezittingen aan de door haar ge-
stichte Materniteit Clémence Wante. 
Deze materniteit bevond zich langsheen de Elisabethlaan, maar werd 
in de vroege tachtiger jaren geïncorporeerd in het complex van het 
H. Serruysziekenhuis. 
(1) Opgesteld te Oostende op 10 mei 1937 en geboekt te Oostende 
op 6 januari 1939. 
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